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DIARIO OFICIAL
1M I
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
•. -- l'
PARTE OFI·CIAL
.4
de Sanidad Militar de MeliUa y palte á s1tuaci6n de reserva.
PN41 on Pa1¡cio ~ catorce d. junio de mil nOTecientoa
once.
; AUF.ONSQ
REALES DECRETOS i : ......, . , ;
•• .. : ~,: e': . jt .'.cr':
Ve.ngt' en Ullll:tru.l~ de Sahidad Mr1JtU de
Memta al ~qspector D1Mt~ de ~glJ,Ilda ~la.~ :p. _iql,le
SáJlch.ez " YanNGlt.
Da40 en P~Jado 4 ~t6~e de j~u:úo de- mil nóvéClentOá
oftce.
.,~aideraci6n f lo solicitado P<?l" el general de bri-
gada Th J-I.4>pez Herrero, y de conformidad con lo prcr
puesto pot Jw. l;P1ea dt: la real y ~iJltar Orden de San
Hermenegildo, .
Vengo en COIlced'ft(eB 6tlu.. Craz de la referida Orden¡
con la antigüedad del día once de QiQ~inbre de mil nove-
cientos diez, en qu.e cumpli6las condi~reglamentarias.
Dado en Palacio ~ catorce de junio ele nW~"(~ientos
once.
. ,
m~~,.J.t Il~·
AQUSlQ~ 1 ;7 .. ,r~ .; ,
'. '5 t •
En consideraci6n ~ lo solicitado por el capitán de navío
de primera daae D. Joaquín Barri~yP6re%, y de confor-
midad con lo propuesto por 1~L\samb¡~ de la real y mili-
tar Orden de San Hermenegildo;
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden,
con la antigUedad del dfa diez y siete de marzo del ~orrien­
te año, en que cumpli6 las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio á catorce de junio de mil noyecientos
once.
r
I
ElXlnlttro de 111 GUftrIa, .
. AOOSTIN LUQUK
.. -s ....
El~od~lfluerra.
, AGUSTIN LUQUE
•••
• • •
AI;"F,ONSOl
t- ... • .•
ReALES ORDENES
.~
8AjA8
Cirr:Jdl.rr~ ~o. Sr.: Eh ctimpJiJrl!eofu ~ Jo preve-
nido en el ard;.onfo ¡!~ de la ley de 31 de dtciembre de
1906 (C. L. nthri. :l24Ji 4tl Rey (q. D. g.) se !ti. servido dis-
poner qne se pubHque el aiguierite cuadro demostrativ.o
de laa'baj2~ definitivas de j..ces y capitaneA. ~urrlda8 en
el m~ de mayo último) y de ~ forma eh que ban Bido
pro~ en las propuestas regt&mentarias del corriente.
De real orden lo dii0:i V. E.. ,para 8~ conoclmient()
y demás efectos. Diooguarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 ele junio de I9II.
_ ._ ..) . ; o-}; 'A~~ .1':)
En atenci6n á lo solicitado por el inspector médico de
segunda clase D. Gerardo Mariñas y Sobrino,
Vengo en disponer que cese en el cargo de Inspector
© Ministerio de Defensa
Señor •••
··.··*" .....·A.~.,.··
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15 junio I9Il
-...-.
.$#1"
cuADRO demostrativo do las bajas definitivas de jefes y capitanes ocurridas en lag escala!! de los Cuerpos y ar-
mas del Ejército. duraute el mes anterior. y'de los turnos á que ha correspondido BU 80djudicación en las pro-
. :puestas del act ual.
.ArmU 6 CUl'rpo. líot1~o de 11. vacftnte Turno á que ha corre.pondldola adjn4lcac16n
3.a de ascenso.
Amortización.
l.a de aacenso.
:z..a de ldem.
~~~~ : ~ : : : : : : : : : : : : : : : :: Aecenso.
'dem .........••.•..••..
:.i'~llecimiel1too . . . • • . •. •.
E.!d. del Ejército •• Co~dante. D. Máximo AA Alvaret ..•...•••..••. Fallecimiento..•..••...•• l." de ascenso.
Coronel .••••..•••. ) José Ferná.ndecGQnzál~.•.•••...•. Retiro .•..•.•..• " .•.••.
Otro.. • • • . • . . . . • •. • Adlllberto Egula López Ochoa.•.•.• ldem ••••.•.•.• : .•••..••
Otro.............. ) Enrique Faura Gabiot ••••..•••... Ascenso á gcoeral.
Otro.. • . • • • • . • . . •. • Dimaa Mart\&ez ViUlIr.••••••...... Retiro•.•.••..•.•.•..•..
Otro... •...•.•.... »Antonio Rivera Clliflas...•...•
lTeoiente coronel.. • Félix Pareja Garda.. . . ..•.•...•.
Otro ' '. . •• » Vicente Alonso Rolando.. " ...•••
¡Otro.. . . . . . . • . . . .. »Rafael Roselló Aloy ...•.•........
Otro...••.. , . • • . .• »FrancíRco Martlnez Troncoso y Ca-
rranza .••. , . • • . •. •...•..•...•. ~etiro...............••.
!comandante.. ••••. »Marcelino Montealeg-re Figuerola.. i'allecimiento .
Otro.•........ , . .. ) Anastasia Llorente Malla. •....••• {etiro.. ..•......•...•.
tnfanterla (E. A.) Otro ,.... ) Antonio Prats Barrera... ..••.••. :allecimiento.•••...•.•
¡Otro ,., »DavldChirivella Fernández...... {etil'o , .••••.••••..• , .•.
Pl¡rOI' ., .•••• ~ ••••. ) Félix. de la Cámara Cano y Pérez d1
• . Glumán ., ..•.•.•..••••••. ,.. fallecimiento !." 'de ldem.
ptro.• : ••.. '. : , •.. , .). Tavier Gon:ález Moro Pardo. . . • . •. Retiro .••..•..•..•.••.• Amortización.
ptro : ' ;) ~afllelVánguas Ripoll [dem 1.& de a~censo.
Otro ;. :.; ..• J06~ Fflrregas Targa...•..•••....•. Idem .'l.a de ldem.
Otro... . .•.•.. •... ~ Constantino Mareos Hierro •.•.••.. [dem....•..•.....•.•.. ~.a de i<1~m.
Capitán José Subiza Garcla Nieto.... .. .. lfilllecimiento .
Otro.. : • . • . . . . . . •. ~ Luis Corral Usera.. . . .. . Bnja en el Ejército ..•••..
Otro.. . . . . • . • . . . .. »Manuel Ruiz del Portal Fernándcz Licenciado absoluto .... " Ascenso.
Otro....•••... , . .. • Anselmo Carpintier Andrés ...•.... Fallecimiento.......•....
Otro , Vicento.Rndrlguez Martln~z ¡dem .............•.•.. '.
1 1: t rl (E R) Otro ,)' RQpu,stiano Bergasa Cámara Retiro. · Oo ¡AmorlillllciOh.
n au e 8 • l.··· Otro......... •.•. .J Tiberio Domlnguez Rodríguez Falll'cimiento........... I,a de ascenso.
e báll 1 (E A) Coronei. .•'.. 1..... • Antonio de la Fuente C..astrillo.... Ascenso á general. .•.•• lA'
a el' a . . .•. Comandante.·...... ~ Pedro Cifré Zambrano ...•. " •..... Fallecimientu.....• '" •.. ( scenso.
Caba¡l~ (E. a.) capitá.n., ~:,,, •• i.. iJ.· EnriqueHiay Garda..... . Idcm '. Amortización.
~coronel.. ',.' 'Y_~: J Gon¡,o¡lo Carvajal Garrido ..•... , Ascenso á generaL •.•.•• Ascenso. . .Artillería Co~andárlte ') FranciscoRi9ot ~limen.t F~Ueci~eoto.•.•..••• _. ; ~~~d.~.n.Gapltán.. • . . • . • . •. J Ado1fo Llorens 1 ordesdlas... . ••.. LicenCiado absoluto " l. de <tScen80.
G d' Ci '1 ¡Coronel........... ~ Emilio Unturbe Conte Fallecimiento Ascenso.
uar, la IVI .••••• ·lCapitín .•.•...•..• J Manuel Sánchez Ruiz ............•. Retiro .......•.•••. ¡ ••.• La de ascenso.
Cara?ineros .•.. ,. 'I0tr~... ' ... '.' : '. ...• ) José ~od.rlgue:liAlvarez ....•..•..• , ¡dero ..••: ... :......... A~c~nso.
Jurldi~ Audi~ordedlV1Slón. ) joaqUln Estremera Sancho.....••.. Ascenso a auditor general. r. de a'Sceoso.
~Suhintendente. ) Gera.rdo Aguado Ruii' ......•....•. ¡doro á intendente (AAdmón. Militar Otr~.. ¿ ~ • J8A~uíi:t Soto' Doba_dilla Idel? ( scenso.ComIs. gue.ra do 1. CI.jtilio Zuaoca Casanas. .• ....•..•.• Rebro ArlJorth:adóo.
-Sanidad Militar .• ,. ~MédicOmayor. .•.. ~ José Aparici Puig... " .... , ....•.. Fallecimiento....•••..... 2." de ascenso.
Clero Cttstrense Tte. viCilfio,4e .'l.a.•.' .~otos Castaño Plaza ....•..•..•..• Retiro ..........••...... Ascenso.
.• .. Capellán mayor.. •• ) Balbino Blasco GÓmez. .. . ..•..... Idem................... l." de ;¡scenso.
Dríg.a Sanit.a (E. R')IAyud~nte 1.° ) FrariciSé<> Gutiérrez Yuste........ Idem !.""de ;~dem.
------
lLladrid 14 de junio tk: t9H.
• ••
Scño.r G.apiMo g~dC;'l1L~.~
Sefiore8 Capitán genera! d'é:Mé.iith{i Ordenaqor de pagos
de-GaerN. . '
RESIDeNCIA
Rxcmo. Sr.: Ac~'4lósolicitado por el inspec-
tor médico de segunda~~~~ÓBde reeerva, don
Gerarclo Mariñas y Soi:>r41q, el. ~ey (q. D. g.) i1e ha servido
autoriz.a.rle para ql\e fije su r~oci.a.enla Coruña.
De real orden.1Q~&Q~V· E..~oIUI ~Roci..tJliento y
fines. COOIIiguientes. Dios guarde á;¡ V" Ro muchos años.
Madrid.14 de jUOeiQ;<k ~:I.I
AGUSTIN L'tJ~ i ' ~
'.::' ~.'
EshnID ...aml d'el mrt1to
CURSOS Df,.lNS'mUccION .-.---. - '1
• 'o :_ ... :.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey. (q. D. g.) hél: tenido :t
bien aprobar la designación 'hechfi~ las autoridades mi-
litarelJ de los capitanes queflguraJ!\. en la re1aci6n que á
continuaci6n se inserta, pal':!' ~hrt:lr'al ctlrso ue la terceta
secci6n. de la EscUela Central ~'e Tiro, dispuesto ,fX4 real
orden de 19 de m.a.yoúHimo.(p.O. núffi. IOg). ¡
De real orden lo digo á V. Lpa.ra su c9nocitniento y
efectos. Dios guarde t V; E. ~-.aos. Madrid I2
de junio de IgIL
Señor .•.
© Ministerio de Defensa
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.. - ........
Relaci6n qlle se cita
SUdAs de IDInterúI
CLASIFICACIONES
CirCJt.lar. Excmo. Sr.: El Rf!Y (q D. g.) ha tenido á
bien declar¡u ap~~ para d ascenso, cuando por antigüe-
© Ministerio de Defensa
D. Alberto Caso Aglieto . • • . • • •• Academ~a,
• Rafad Cflili Ctlrtde . . . . . . . • .• Reg. Reina, :2.
~ F~liclano Castellón López.. •. Idem Princesa, 4.
• Gumersindo Pintado Cabrero. Idem Saboya, 6.
~ Ricardo Cordoncillo Cabrelleil Idem Zamora, 8.
) Francisco Rosal Rico .....••. Idl'm Córdoba, 10.
~ Salvador Lizárrague Molezún. Idem Zaragoza, 12.
~ Juan de Lara Laborda •..•.. Idem América, 14.
~ Tomás Rueda Fernándel••... Idem Castilla, 10.
~ Manuel Pétes Otamunt .....• Idem Almansa, tll.
~ Vicente Aleobe!' Alafont ..••. Idem Guadalajara, 20.
• Inocente Suárez Palacios Idcm (,erona, 22.
) Manuel Gil Rivera [dem Bailén, 24.
) Manuel Fornos Matos Idem Albucra, 26.
) Jpsé Pérez Gramunt Idem Luchana, 28.
~ Eduardo San Marlln Losada .. Idem Lealtad, 30.
) Mariano Mena Burgos Idem Isabel n, 32.
I TOIDÚ de la Calxad. Bayo.••. Idem Granada, 34.
I Joaquín Ravent6s París •..•.• Iclem Burgos. 36.
) l.uls Vara y Lópe¡ de la Llave Idem León, 38.
;) Eduardo Péro Ampudia ••••. Idem Covadonga, 40.
I Luis Dlu de Arcaute .....••• Idem Ceriñola, 42.
I Emilio Rodríguez Tarduchi... Idem San Marcial, 44.
I Antonio Trucharte Samper... Idem Eepaña, 46.
) Alfredo Porras Blanco...•••. Idem Pavia, 48.
~ José Solchaga Zala.... . . •• •. Idcm Vad Ras, 50.
I Manuel Toledo Coca.....••.. Idero AndalucIa, 52.
I Miguel Sens Alonso ........• IdemlsabellaCatólica,S-4
InC.a •• ~ Andres Castelo Cala •..•••.•. Idem Alava, 56.
I José Romero Orrego •...•••. Idero Alcántara, 58.
I Mariano de Useta Sánchez ••• Idem Ceuta, 60.
~ Jaime Soler Obrador........• Idem Inca, 62.
~ Arturo Rodríguez Ortiz..•••. Idem Tenerife, 64.
) Luis Trucharte Samper ..•• " Idem Las Palmas, 66.
~ Joaquin Rodríguez Grifoll ..•• Idem Africa, 68.
) Luis Belda Mata..•..•...•.•• Idem M~norca, 70.
o AnRel I;r.arduy é lnza ... '" . nón. Caz. Madrid, 2.
) José Moscardó Ituarte . . . . .. Idem Barbastro, 4.
~ José María de llorbón y de la .
Torre.. ....••..•.•...... [dero Figuerlls, 6.
~ José Pujol Cercos Idem Alba de Tormes, 8.
~ Raimuudo Hernández Comas. Idem Las Navas, 10.
~ Sabino .Quintanilla Tamarit .. Idem Segorbe, 12.
) Santiago AlbertL6pez...•... Idem Estella, 14.
~ Antonio Frau Matheu •.. , .. , Idem Reus, 16.
Alfonso Tapia ~eto..•.... Idem Talavera, 18.
, Antonio Méndez Blasco.... " Idem La Palma. 20•
• EffiÍJio Co¡meBar~ M~napllt.. ldem FuerteventunI, 22.
:. Jos~ del Castillo López .. , •.. Grupo ametralladoras l.a
Brigada La División.
~ Pedro Elisalde Alberni •..•.. Idem 2,1, íd. 1.1, id.
) AntoWo Seco Sánaboa».••...• Idem 1.& Id. 4,& id.
) Lui~ CanoO~a ......•..•. Idem 7 .• Id. 4.a id.
> Ferrníg Espallargas Barber•.• Idern I.a id. 5.& íd.
~ Ramób. Gí'l AntoUn .••. , ., •.• Idem 2,· Id. 5.& id.
o Luis Orgaz Yoldy ....••.•• " Idem I.a Brig.a Cuadores
~ Ricardo Carrasco Egaña ..••. Idem I! id. Div. Me1i1la.
) Ramón López de Haro. . .••. Idem 2,· id. íd.
Art.ll.•J o Julio Samaniego Fernánde%. .. Academia.
) Mariano Sain3 y (kili de Ur-
bina I.er Reg. mixto.
o Honorato Manera Láctico.. '" 2.° ídem.
~ Enrique Santos GuiUén.•.•• , 3.er ídem.
fug.l.. ) Luis Almela Estrada -4.0 ídem.
o José Diaz López y Yontenegro 5.0 ídem.
) José Mendizábal llnlOet....•• 6.° ídem.
I Andrés Fcrnández Mulero.... 7:° idt:m.
) Frnncisco Rodero Carrasco .. Batallón Ferrocarriles.
I
1-:' 0.
, .
-' '.~.
., ~ '~~. 'R.#la~lón que S~ elttl . y'
D. Juan Mexía Blanco.
) Joaquín Rodríguez: G.Hfol.
J Ftanci8CO Sánchez: del Castillo y l~ernández
Alegre.
) Eduardo LamLI~la Lazp~ur.
l) Domingo Delgado Mendota.
) Arias Butnea Trespalacios.
lO Rafael Durán GutMrrez.
.. Cándido Mir Montero.
.. José L6pez Manc;:i.idor.
) Jesús Rodríguez Arza.~a.
) Daría Feroández VareIa.
~ Joaquín Pavía Callejas.
) Manuel Corroos Gutiérrez.
J Enrique \Tila Durá.
J ZacaríaJ Garda Luengo.
) Manuel Pazoa ZaOlOrlU
J Ram6n Losada RoéaS..
J Rafael Gpnzález Danza.
J Eduardo Barrera Bau.
) Eduardo Daganzo Aristizábal.
J Federico Gasulla Camino.
J Santiago Pérez Frau.
» Rafael Flaquee Martin.
) José &rrei.ro.Beltrán.
, Eladio Rodríguez PereÍl-a:
J José Batl1e y de Valle. ' .
Jt Pablo Ramila Gutién'ez.
J Rafael Roble. Vega.
J Mariano Vicente Arcones.
• Antonio Trucharte Sampet.
) Ignacio Núñez Fernández.
J Manuel Lloret Vicente.
:> Félix Churruca Dotrt'S. ,.
J Manuel Rodrígut;z Amau.
o Valentín Gontále1: CeIaya.
J José Moreno &eutlero..
J Arturo Roldán Aré...aló.
) José Ojeda Gárnez.
J 8inforiano G6rnez'Hernánde%:
;) Jos~ Rojas Rodt~tll'z.
JI> Ignacio Fernández Toíl"émattel!l: '
.. José Pérez Gare:ta Argiielles.
:> Agustín de la Quintana Alva.re::.
) Manuel Servet Forttíny;' ....
.J Francisco Mfnguez EI1rl.qu~..
.'. ) Antonio Qúiritas Rodríguez.
» Juan Moragues Cabot.
> Ram6n Trinchán Quintana.
:> Mariano Martfnez Sánchez.
~ Rafael Daganzo Martínez.
» Angel Muñoz Tassara.
~ Victoriano Díaz de Herrera.
J Maximiliano Miñón Rodríguez.
) Alfonso Moreno Sarrais.
~ Vicente Ruiz Mosso.
~ Manuel Romeralt's Quintero
> Manuel Canga.Argüdlts y VillaJ60.
Señor .••
dad les corresponda, á los capitanes de Infantería coro..
pJ.:endidos en la siguiente relaci6n, que principia' con don
Juan Mexía Blanco y tetwina con D. Félix Muñ~z Barre-
da, por reunIr las condiciOt~es qlle determina' el árl:. 6.0 del
reglamento de clasificaciones d~ 24 de mafo de. 1891
(C. L. núm. 195). ". .
De real orden lo digo á V. E. para ati conoCimienfo y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much~ d68. Ma-
drid 13 de junio de I9II.
LUQUlt
DesUno.
re R
a ••
NOMBREB
Mél'drid 12 de junio de 191 l.
ArmIUl
y
ClUerpol
D. Juan I,.aver6n Agut.
.; ):icir1tó~ l!.asaIai
• ~'Fdrná~ N3:~'al'I'O\
., p.E'~ R1~.'
." ¡,me. 'foH'Vát' dlf 1» ';~.
'" ~uel'Adlét ~r6 '
,. Manuel Rf'~ntelnSo~~mayor.
p ~':d~ Mcit:i~qzo Reinatdo.
"t' ."..h~MtélatioMattinez.
» ~~to Le6n Ortega. '
} ~lva~c,ñ~ Sánchez.
'" Rufino Glnés Marqués.
,. Joaquín Maña! Hormigos.
,. Francisco ~lijer Bui\rago.
,. José Romero Araoz.
.. Leopoldo Ferrnollell Vilta!lana.
:lO Miguel Torrén'te Preciado.
lO Adelatdo de li CaHe y Alon'llo.
» RogeHo G6me~ del Villar.
» Manuel Olníedo Guraceta.
.. Vfttoriano At~rtaga: ~hez.
» Lutgardo de 1t Y~I!~""Fert1'nd~z.
',. Salvador Roaa&t :ek~rra'. "
,. Miguel Alc~ntait! P~ltlacl.
lt César Ellpañol Nóftez.
.. JOllé García Slllvadot.
,. José Sánchez Palmero.
» Jesíís Balsa Reigada.
» Antonio Per'll.1es Lnáyen.
" Federico Muñoz Gur.
.. Everardo Sám:hez M~etina.
,. Alfredo Arellano Muñoz.
,. Federico Roncal Meriacho.
" José Hurtado Lozano.
,. Angel Kubiano Herrera.
,.' Enrique Rob1~1! Teg~.
" Francisco Mingo Portillo.
,. Luj~ Palacio AIvargonzález.
•. Manuel Torres Ma1idd.
.. Lel'>poldo O'Donell Vazgas.
" CarIos Dueñas Redondo.
,. Antonio Rodrig.uez Zubia.
:t J05é Senia Sáncbez.
,. Juan Almeida Vizca.rrondo.
,. José Sesma Fernández:.
,. TeodOl'o OdeTO Diez.
:t Niceto Mayoral Fernández.
,. Marcos Ba2án Esteban.
.. JOflé Femández Macapinlac.
:> Santiago Otero Enrlqoez.
:t Crfspulo Moracho An-eguL
:> Dolningo Colorado CarlÓlJ.
:> José Mantilla é frure.
" Juan Con Fúster.
:>~~Lut:Ú"eiro.
:> Leándr6-1bar;Rosiñd~ '-, -
» Antom.:~ M6ndez.
" ~~~~?óc:2. '
,.~~~ez Nit:OlliL .
,. lkm«ft0~~y.,
:>~GistáJt~:
© Ministerio de Defensa
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D. José PinilJa Pinilla.
,. Fermín Casas Arruga.
; mferünso Valero Barragán.
,. J~é ~aavedra Rodríguez.
.; Mánuel Arca Cadiñano.
» Ignacio Cre&'po Coto.
» Manl,lel .Go1;lzález Carrasco. "
» Cayetano G6mez de Ttavesedo y Sáacpet,
) Ioeé Alba Abad. '
.) Jt1ÍiAn Moreno :RaBO. '
" EdUllrdd Corté9 H~rer08.
~ Gerardd Rico Rivetas. .
,. Alfonso Elola Espín.
,. Gregorio Garcia Santos.
,. Enrique Rodríguez Tajuelo.
» Ram6n Badell Mareé.
" Pedro Martfn Rodríguez.
,. rélix Muñoz Barredo.
Madrid 13 de junio de 1911. LUQu¡:.
• • I • srt es t:
Sír.Ud de lrflM
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n de esta
fecha, se ha sp.rvido conferir el mJndo de la comandancia
de Artillería del Ferrol al coro~eJ D. José de Echaluce y
Echaluce; aticendido y que se hallaba eJtcetiente en esta_
región. .
De real orden lo diRO á V. E. para so cÓJWci~lentoy
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. mocltoft~. Ma-
drid 14 de- junio de 1911.
Señor Capitán ~eneral de la primera regi6n.
Señores Capit~n general de la octava región y OrdelfacJor
de pagos de Guerra. '
•••
IlttIóI dt Idmluh lrnclOD_..
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aptobar
las cOQ:lisionés de que V. K dit) cuenta á este MinJ,terio
en 29 de abril próximo pasado, dese$peñadas en loi me-
ses de fobrero y marzo ííltimos por el persOnal compren-
dido en la relaci6n qu~ á co~tinuaci6b se Inserta, qJe co-
mienza con D. Agusti!l Riu Ba&ta y: concluye COI\ don
]osá CaIi:ada &ci~ declarándolas indemniz:ables co~ los
beddiéiQB que señallUl 'tos ariíclñ?s d~l reglamento q1:te en
la misma. Se e:ipresRh., , .: "
De real arded lit di!o ~ V. ~ ~ su conócimi~tdy
fines consi§Uientel!. Dios guarde á 'y. E. muchos lm08.
Madrid ro de junio. de 19I1: i. ¡
" ! l.uQm:ISei\orCapitán gen~l de Canarias. :
t Señor Ordenadat- de p.~ de Guerra.
~. ~;'#'t'<~~/'"
.. ' .;--
,-
2
Dios
~~~
1911 8 mal'so.1111111 '1
19;] 11 IdÍlm . 1911 11
19i1 80 Idem . 11l'11 6
19t1 SO idlltD . Hl11 •Hll1 29 Ideál . Hjll 8
llnI 81 10:1am. 1911 8
....
..,..
]911 6fr1em. ]1111 2 '-"ée:
11111 :lS io( m ]911 6 o
IIIJ.l ~¡¡jidem . 1911 6 ..
1911 28 loem. 1911 6 \C',...
1911 SO Idem • 1911 '1 ...
1911 'jldO"" 191'1 '1
1911 28 ldem . 111111 16
1911 17 ¡detll '. '19111 6
1ú11 11 ldetll·¡ 1911 6
l\IH lit Idem~ 1911 4
·lOQu:e
j~. I r .~
t ~ o
e. quet prlnol,.. en qntl term1na. a ¡s
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De reaf10rden lo digo á V. E. para su conocimien&:> y·fines 6onaifulehtes.
guarde' V.. E. mnchOl años. Madrid: Iolde judio ds 1911.
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.MES DE !<IiRERO DE 11111
~OlIarpOll
Madrid 10 de junio dtllia~.
~Dcl..ola Ar~lIlarIa de" .
GraDOanarla ••••••••••••. \l.6r tenlentelD. AgusUQ Ríu B..tlllt ~.... 2~ ¡E1arla Ar:eclfe I!aobrareonsl fDllClóo. •••..••.1127Ifebro.1 HlUt 281febro.1191l
MES DE MA.RZO DE 1911 .. t,ulltlr CGmO d~~ de la
r_ { f I 1 ¡Santa Crull . l autoridad mAltar en la..fBofa· wfanter a Tenerl I , 6~.. l.ar teniente. D. Lul. Oms Hernándea.. •• . •• lO Y11 de Tenerife. F1l8Dl8••••••••••,'........... opendon811 de al!nanllem~,\ 21maao.
1
,. del allo acwal.•.•..•.••..
:td,em oo.· • •. · Olro .•..•••. ~ An¡el ZaQa\ata AlchuD.&. ..• 10 y11 rrtlnerlfe •.•• Arana ~dem••••••••..•••••.••••• "1 1 ldam .
:tel. IrUanMril Or.,taTa, 86•• Ooa>and&Xlte. ) Joaqnín Qaero·Dé}pdo •••. 10 Y11lO' U~~.m Sara-to • í"-l RJ·- O "2 rotaVI•.••. (2nlneha ••••.•••••••••••••• rnlkair di raac-.····.·.· 16 Ideal .
- ••••.••.•••.•. ...••••• .,~~ .••. IIn ua ..,... arraloo......... • i
Idem. • • . • . . • • . • . . • . • . . • . •• I.ar teniente. D. BUl&1'do Edel Rodi'IPlliI ••. 18 Yl1\IIdem ••••••• Tenl'rUe.................... "'obrar llbram.1~to.• • • . . . •. 27 Irlam .
~r. rnlanteda Guia, 67 •••.. Otro........ t'!llateo Merino A.rrlbMoo •••• lO Y11 Gula ••••••. Lall Palmall ••••••••••••••. , Hacer eftcllTouallbramlent 27 Idem .
BóD. 0... de Palma, 20 ...... Otro ...... :.. )' F!lnollloo Anaya Rm....... 10 Y11 8a~~~~~~~ San\8 Oros d. Tenerlfe. ...... Cobrar lIbramlelltos. ... " .. 2~ ídem .
. . , . . ' fDelegado de la antorrdad 1]21-~
IdIl!rlIe bnIM'01t>, 21....... &ro Oa.raOaeA:o..Ya1cWa...... 0-11 . rreelfe Feméeoo _ Iltar en las operacionell de 61ldem.
ql1lntall •.••.••.••..••..•
Idtom a.. BuerteVflDtuT., n Otro JUln Garela Epren 10 Y11
1
nerto de Oa-IId Idem íd.. •.. 'S¡idem.
lItJn ~~~-Sierro••.• , BoI4a.do ...•. ,Marcial Ilforera kodrlgues..... 22 brall •••••. ~ MIl••••••••••••••••••••••• Acompaftando al In\6rlor.... 28 Idem
11_.,. " .. ............... \.- ~n~lñfr. ~Manwol Ooronel '10rrMoo .... 10 'Y 11 G IT If Oobrar lIbnmleJltoe.. . • • • . • • ~(Idemomera... .. ener e.................... .Mem. . . • • • • • . • • • • • • . • • . . . • ldado. . • •.enjamín TI uJlllo Ramal! •.•• 22 AeompaD.1U1do al anterior.... 21¡ldem.
u- A~"" 'A t C· lt4 D . ¡puerto de oa,\ IDefen80r en tm Consejo d ~~~o\!ol1 v'P.I1r•• , •••. ape Ue.' •.• MutlM iál1chaa·Ho~•• 01 11 b [~m i •• ~............ G" __ 10 id"~l"I.8....... "'e _......... ti v.u.& •
. O" .' 11 Formar parte de la ;Junta se
Bublnhndenollmllltar de Te· :Oficial!... »IAl1~o..r.q!leroM~ín. . dllnta Oruz eubuta pea oonnatar el 121delD..
...w..~> '1..Lt1l1m 2.° ) Jo.é Oorralee. VScUiJ ho yp\ d6 xenerife.tsa,n 8ebaeUán..de la Gomera.. eum1Jl11lU'O de p&Jt y Pk~' 1 lrlem ~
. totro. .. •J"é O,llad, ~ct J ! ea Alu fllenu y p.o. 13 idem •~ '-' ~,: .~.. .. 11 I . "del l:J6fcito '11
1 • _.. _ . I "
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Excmo. Sr.: El Rey (t.:O, g.)'.eJu. ~iQ.o ~~.laLeo.lS1lajones de que
V. E. dló cuenta á e.te Mi.~terlo·4t1 115 do mayo .. pnhim.o pau.~,deBtWDpeíiadaB
ea lo~ m~ea de febrero l ~o.. ..ia,b.¡;lJ G)ijrooa, pcu: .ll4'4nreQet~e~ido enJa
réIacl6n que á continu.cl"'·~e h:YerlaiRUe ~enta con D. C6nr qu~ 4us:el y
concluye con D. JOll~ TeJe.i'et. ltuls..:d~;1lldola8~~blel Qf)a·.¡..heneticlos
qUt!l aef\alm1m"\rticuloll.4U: .ra¡t:itibc:n~que ~n a. mlMnklle expr.,., ,. .-
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4 abr,ll •. 1911 a
i ldem . 1911 :1
2 ldem. 1911 1
8 idem·. 11111 8
11 .dem 11111 2
2 ldem • 11111 ~
2 Idem 11111 ]
6 ldem. 1911 1
8 tdem. 11111 1
12 idem . 11111 1
18 triero _ I11U 1
111 ldem. 1911 1
21 ídem. 1911 1
22 ¡dem. 11111 1
.. ¡ú,m ,,1011 1
27 ldem. 11111 1
29 Idem • 1\111 1
26rJero . ¡t911 4
10 tdem. llH11l 2
I
9j!dem 11Illl {)
.
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1¡abril. '11IUl
~ td ..m . 11111
) Felipe Flguera Flgnela ••.•
, AlJll.tfn BáuchesMartín••..
) Adolfo Florel! V¡Jléll ..••..
) Lucas 8Ánche-3 Rodríguez•.•
Valladolid •. ISalamanca•••• 1 .IIBeIlElmpef\&r el ea~ de obsPr
vaclón de mOlIOfI anLe la Ce
1_ 1Il181Óll ml:d~ . ~ .
León •...•.. Aatorp•••••.•• I¡uondaclr caudales....•••.. ,
Valladolid •• MedlnadetCam·
po•••••••••• , (dem ••••.• " •••.•.•.• - ••..1 ) ldem . 1911
24 ~ roro zamora. Idem. 2 hlem . 1911
2~ i3lLlamanca .. Oludad Roarlgo. [dem _...... 1 tdem. 1911
24 Ovledo [nfteBto [dem 1 ~ ideoo . 1191
10yl1 Gijón Ovledo Cobrar lIbrall1lentol5......... 1 tdem. Ull1
. 11 Idem • 1011
I!
' 4 idem . 1911
7 IJaro. 1911
1I tdom . 11111
" . I I I JI I ~Otrlmlr d~ante.l&Qo.. U Idem . Hl11~JrlQa.do TruLill MM.o mnyor. I E1tebllD Gnllérrez del Olmo. 10 y ll"Trubll1 ,Idem.......... mlelón mixta. de rec\uta- 18 ¡dam . 1911
ml:ento..•.••.••.•• ~ •..•••¡20 idel1l . 11111¡ :.1 irlem • 191124 ¡dem • 11111I I .' l' ~ll idem.. 19U28 !daro. 11111: I T' iHr.cer entrep .., preeenclarl
Admlnlllr,olón Mllltar... 1 ... {Jomlllarlo 1,' » Atllllno MurlÍa Noval. ..... 10 Y11 Ovlado••..•• Sa;r.~~~~.~~~l~~. erobllrque del material del '.8 Idem. 1~1l
.' , . . ArtlHerf _ . _ ~
Idun "," Oficial 2.° ..!. »Ramón L6p~z P6rez -:. 10 y 1 Gijón Ovlel!o liC<.brar llbraml"lnt08- 11 ~ ldelll • 11111
: I Continda en la piasa de ~~
i mora deme el l.' del me.
; .actWl~ fDrm1nda p&lW, &1
._. : representadón del ramo rl
I I , .. Oludad Ro i Guerra,dalIlComíslónnix- .
Com,a Illfle. Oludad Ro\lr1~ol. Capltlin ....... Jo~é Tl'jero R.Is........... 18 \ d r - ZI.moTn ........ \ ta Qn&.la..bfra de pr6fo«ier all 1iIliem '1 19'11
I . . . ¡ r. g~ .. .. . ¡reWlHl!eO..~,1 cuarto tr~ 1 • ;i " , ". áela carret¡ltra de Puebla el¡ I . , .•. Sanabria á;fOl'tug.&1, huta
tI· ·,1 . . ."-::':"'~:;:~,~..':"':
Uern Zamora, 46 .••.•..••..~P1t4n.;...
m.m S&l&m~noa, 47 l.er t.eJ¡.lente.
'1t'em Ovledo, ~á. . . . . . . . . . '.. (1 ••
Idem GIJón, 49 Otr~ ..
,... Inl.A:ú.b.l 1[,:83 ·lMM.iOO 1~·.. ·1 D. Fuuclll)() 1tIoeP& Bl:WV·o .... 110 Y11
.~n. de ~6D, :u 11.er ~nlllnte'l tTlmoteo Bernardo Alonso"1 :I~
.Item VaUadolld, ,~ ~ , » Jalé EqJ¡ovanía B.enaola... 24
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QuIntales mili.
SUBSISTENCIAS: "
Córdoba \Madrid ~ .
, .•.••••••• /Badajoz.. ,.,., ..•.. ,., .••".,.
Valu..dolid •.•••.. , 'IMadl'id.... , .•.•............•.
Za'ri16Z'"'' \Idem .' .. , ., , , ..
¡; a: ¡:\lc~lá " .
I
• • •
Madrid 13 de junio de 191 [.
E~cmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á:
este Ministerio con fecha 2 del mes actual, referente al
abasteclmiento de harinas á los eStablecimientos adminis.-
trativos de suministro enclavados en esa regi6n"; el R.ey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por las fábricas mi
litar~s de subsistencias expresadas en la relaC16n que se in
Serta á continuaci6n, se efectúen las remesas de diCho ar
t{~ulo en las cantidades y á (es establecimientos que taro
bién 86 -detallan, con objeto de cubrir lal! atenciQnes del
servicio y repuestos reglamentarios; debiendo afectar af
capítulo 10, articulo primero del presupueBtQ vigente, loo
gastos que se originen por consecuencia de estas remel'l3S
, De real orden lo digo á V. .E. para su conocimiento
y demás ef~cto8. Dios guarde á V. E. muchos ;:¡ños
'Madrid 13 de junio de 1911.
~..
HARINA
1'ARQUES
Relación que se cüil
Madrid 13dejuniQde 1911.
.Señor Capitán general de la primera regi6n.
SeíIores Capitanea generales de la segunda, quinta y lépti
roa re¡:iones; Ordenador de pagos de Guerra y lJirecto
retl de las fábricas militares de subsistencias de Córdo
ba, Valladolid y Zaragoza. •
Relación que S6 elta
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió <'i
ésfe Ministerio con fecha 5 del mes actual, referente al
'abastecimiento de harinas á los establecimieIlt06 adroi
ni8trativos de..wmia.istro eJ4cla.vadOlO en esa regi~n, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por la fábrica
milibr de subsistenciás de Córdooa seefectCien las reme
aas de dicho artículo en las cantidades y á los establecí
mientos que se .detallan en la relaci6n que se inserta á
continuación, C1?O olljtto de cubrir las atenciones del ser-
vicio r rep~8tOfl regl:.me»taíio,; ?:biendo afectar al ca-
pítulo'IO, arto 1.0 de1 pre~púestq vIgente, los gastes que
ae originen por consecuencia' de estas remesas.
. ve-- real Qrdérl IQ digo ¡1 V. E. para su conocimiento y
de~~·~feet-os. ,Di~ ~a~de~ V. E. muchos años. Ma·
drid' q de junio de I?Il:- ., :
__ o • -,-'" ,'--, ." "-.-----~ J:»?íój-
Señor ~pitáh geneI:a1 J:!e la segunda regi6n.
'Señqc~ Or~nadord~pagos de Guerra y Director de la
" f$bEica roJIitar désl,¡bsistencias de Córdoba.
._~-_..- .. ---' ---- , --'_..-_._----_. -
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Excmo. Sr.: ~.~f (q. 0.;1') ~ ha.BetVido ;ardeI\ar
se efectt\en con urgencia 108 traolportea del mate.rial que ~
continuación le iddlckn. . .
De real or'en Jo dI¡o á V. k.~ so conocimient;q y
fines consiguieht~. Di~. guarde' V: E. muchos a1\9a.
Madrid 14 de jnnio de 1911.
'.~~"""" . . i -t'~ ~1If: ~~.~ ~ ~ ¡~:[j
Señor Ordenador rte pagos de GÚetrá. '
Señores Capitahea g~l1e1Ples de la primera, segunda y ter";
cera re~ione.y 4. Canarias y Melilla.
.
:~ "j". '1 L{¡Q1¡
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pago. de Guerra.
para los efecto~ de pasaje por cuenta del Estado á las fa..
milias de las clMes de tropa, dentro de fp preYenido ~ la
real arden d~ 9 de marzo de 1906 (D. O. n6m. 54)~ el
Rey (q. D. $',), de acuerdo con lo inforttl!ado por la orde-
nací6n de p~os de Guerra, ha tenido á bien acceder- á ~ lo
que se solicita, y 'aispoñer que por la pagadurffl,.qe..4j,+S-
portes militares de Granada, se abone alrecurr~~.ne-
via la debida justificaci6n, el importe reglam~t:arlode OS"
menci<mados pasajea, con cargo al capitufó IOj lutic lo
4.o del presupuesto de este ..Ministerío.
De real orden lo digo á V. E. para su oonoclmien~y
demás efectos~ Dios guarde' V; E. muehOl al\oi. Ma-
drid 13 de junio d~ 19II.
TRANSPORTES
Señor CapiUn general de la a6ptima regi60.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
fábrica militar de subsistencias de Valladolid.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur&6 á eate
Ministerio, promovida por el herrador de 1.11 del regimien-
to Cazadores de Vitoria, 28.0 de Caballería, José Vargas
Corpas, en sGplica de que se le reintegren 22,75 pesetas
que satisfizo de su peculio por 108 pssajes de su esposa y
una hija desde Granada á Algeciras, á donde pas6 desti-
nado con su escuadr6n para prestar servicio de guarni-
~i6n; y estando comprendido dicho cambio de residencia,
• •••
Excmo. Sr.: En v1stadet escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio con techa 6 del mes actual, solicitando el
envio de 300 quintales mHricos de harina a1 Parque Ad-
ministrativo de suministro de esa capital, et Rey (q. D. g.) .
ha tenido á bien disponer que por la Fábrica militar de
subsistencias de la misma, se entregue dicho artículo 'al
mencionado Parque, con objeto de cubrir las atenciones
del servicio y repuesto reglament4rioa; debiendo afectar
al capítulo 10.0 , artículo LO del vigente pret!upuelto, los
gastos que se originen con motivo de la citada entrega.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mochOll ailOl. Ma-
drid 13 de junio de 1911.
Transpn-tes que se indican
Eatabloc1mlento reml.ten~o Nnmero y c1Aae de efectcll Es~bleclml~~ptor
•
Pirotecnia militar de Sevilla ',' ••••. 4~0 e.spolctll.s de doble éfccto Md. 19 11 ...... I ••• ~~ r.'"-Secciónde la E6cue1a CentrlÍl de Tiro
Fábrica de Artillerla de Sevilla 400 granadas de metralla, modelo 191 1, p~ra c.}te. del Éjército. .
y Be. de 9 centimetros.. • . . • • • • • . • . • . . • • • • • • • • '. .
'. . . (. }parque. de la Comandancia de Artillorla
)
5,000 discos de pólvora compnnuda de 8·50 IQm... / d Gr Canaria. .
Fábrica de pólvoras de Murcia, • .•• • .• Par~ue a:e la Comandancia de Artillerla
5,000 ídem íd ~ ~ de Tenerife. ;
I . h.& Sección de la Escuela Central de Tiro
Parquc d~ lA Comandancia de Artillerlaíl 2 granadas para fusil, mod<'lo Hale "l del Ej~cito. ..~
de Mclilla , f4 ruedas de camiones autom6·¡iles : '~'_'L~.~vO facultativo y Museo de :.Artill~..
Madrid 14 de junio de 1911.
• • •
Excmo. Sr.: Vista, la instancia qlJ:~. y. ~. curs6 ti este!
:Ministerio, promovida por el primer temente de Caballe-
Tia, del regimiento Cazadores dltVitoria, 28.0 ~.dicla Ar-
ma, D. Julián He.rnández Regalado, en .súplica. de que fle
le reintegre el impor:tede1 pasaj~ de!iu es.p~.de.<ide<Vi-
JIanneva y Geltru (Barcelon.a) ~~y delltle.~a.
á Algeciras, qlle satisfizo de su peculio; y sesul~qo, ~r:
las circuo$ncias e:J:.Puestas .por el recurrentf!, .justificada
la causa de no haberse podido expedir pasaporte. por'
cuenta del Estado á su ~posa, á que .tecla.. de.rec.bo. con
arreglo á lq {lf'evenido en l~ vigente ley ~ ~u.~
el Rey (q. D. g.), de aciierrlo oon lú ípfqrmad.o P9r: ~{)r";
denación de pag06 de Guerca., ha t.en.idoá bWn· acced.ef ti
]0 que se solicita. y disponer qae por la pagadwia. de
transportes militares de Grariada. se abone al referido
oficíal el importe reglamentario de l()il meriQi>ñidoS~­
jes, previa la debida jnstificación, COll~ al capitulo 10,
articulo 4.° del pl'estIpuesw de este Ministerio.
De real oplén lo digO á V. E.. para su cónOCimiei.Uó
y de~ efeetQl¡. Dios gUArde á V. E. muchos año&.
Madrid 13 de junio de 19II •
. - ..". ',' ,'~. ~-~:t'.•
Señor Cápitán general de la~ regi6IL
Señor OrdenadO( d~ pago- de w-x
© \'1 ene de De sa
:; $id.... J"":'" :Ralrila .... <
l' .,.
P.~IONES ) t'l .i~~~
Circular. Excmo. Sr.: EIRey(q. D. g.);de acodo
con lo informatio por el Consejo Snpreino· de Guarra;y
Marina, ha t:enfdo á bien confirmar en definiti'la la pensi6n
diaria de So céntimos de peseta que por real orden dé '9
de noviembre i:le f~(I). O. ir6m. 2Y~}!te ~~'- con
carácter provUfional, ti las c:spoeas de individuos re&E4Yb-
tas que se expfesan en la s1guiente telaol6n, <lge em~
'crin Eacarnacit~~ Cilkcmbvás y termIlia ron· Mana
'de las NieveS Calle/ corii~ eomprenc:1idu ene!~
··decreto de :lZ de·jelto~ dtado ~9-{C. L. Mim..-l44)." .
- . De real o/den lo digO :i V. E. para SU conocimiento y
·demás efectcs. Dios guarde ti V. E. m9clloa afi06. Ma-
drid 13 de jQnío de IgIl. .
;, i\atm;r¡~ L L I
Señor...
1$ junio Ipn
•
seurOt"~_~~ '.~.Inrsa
. ~CADE~IA$ 1- •• ~
Excmo. Sr.: Viit& la iUlib~~a prQQiQflQa plH'~
Martina Díaz de Lecea y Baquero, do~iciliada en Coru-
ña Wle de Real~ 3,~ dlfl ~ijAn de Infantería,
D. Cástor Rodríguez ,LeDius, en aúpHca de que.lí SUS !pjos
D. M\WQt D.J~ I}. ~~ Y: n.R~tlIto ~odilgu.z y
Dfaz t'le ücea, se refl co~o lot bél1~óS que la legis-
lación vigel1te otorp ~ ..-.l~,.y ~encia en
las academias mU.i~, OOIDEt hnét'fattos de militar muer-
to de resultas de en{ermed¡,Q adquirida en campaña, el
Rey (q. D. g.)¡ ~e acuerdo C9~ 10 inf~o~ el Con-
sejo SupreJ#Q ti<! G1i~ Y Matma en l.· <W1 Mtdal, se ha:
servido desestimar la petici6n de larec~ oon arre-
glo á lQ que precepW el real ded'úO' d~ 21 de agosto de
19a9 (C. ¡.. niÍm. 174).. .' . . _. ~ ¡,_"e
De t:ea1,~ lo digo á V. E. pan BU co~mle~ y
demás efectos. nios guarde á V. E. muchos aao,."~-
drid 13 de junio de 19lI. ~ ..
Señor Capitán general de la octava regi6~
Señor PreMdente dd eoo.;o 811pret'Jld ~~ ., Pú-:,
ri:B&.
LUQUE
¡(ODRES
• • •
J:mpleoll
.Madrid 13 de junio de 1911.
COLE(lfOS Df3 HUERfAN09
Excmo. Sr.: En vista d6 JI. comunicaci6n diti~ por
·V.ll.. ~ e9te Ministerio, dando cuenta dd acuerdo tomado
por~ CoMejo acerca· de la instancia promovida por Doña
Evamta Gómez Rodelles, viuda del coa:¡,aada'nte gradua-
do, capitto. de Infantet1a D. Hermenegildo Vidal Vinar-
dell, en s&pftca de ingreso en el colegio de GuadaJajara, de
S'O.8 hijO!! 108 huérfarl'ds D.Jeros y D. Hetlrienegildo Vida!
Gómetl, erRey (q. D. fe.) ha tenido ti bien conceder á los
refeñd:01! buérfancis derecho á ingresar en el citado colegio,
pudiendo ser llamad~ eU4mdo les corresponda; siendo
condid6a precisa para obt~fsu ingresd el huérfano don
He!rmea.egildo, que la recurreate aporte Hueva acta de na-
cimiento del mmmo despu~ de haber subsanado Jos erro-
t'e'1l que aparecen en la qae aco.mpRíi6 á lro inBtancia.
~ ~ oriien lo digo á V. E. para aa~tD
y demás efeclo8. Dioe~ á V. E. mnchoe añoe. Itfa-
ddd- 13 de]unio de 19B.
AG{IR!lf~
Señ~:t~deDte del Consejo de Adm.iniatraci6n de la
Caja de Huérfanoll de 12 Guerra..
~Ca~~4e lA quinbi regWt.
Cllpellltt dl.yor.••• , ••••• D. Tomás P~rez PaJo
O'ItQ. •.••••••••••.••.•• ) Pantaleón Romero RuiJ.
Otro 1.° ) Onofre Olíver Olivero
Otro....... •.. •••••• .•. ) Hipólito Fernández Gonz~ez.
Senor Provlcarlo general Castrense.
Stoor Capi~n genétal de la séptima regi6t!.
CLERO CASTRENSE
Excmo. Sr.: En vista de haber transcurrido más de
un año sin haberse ordenado de presbítero el aspirante
aprobadó ert las últimas oposiciones á capellanes segundos
del cuerpo Eclesiástico del Ejército, residente en Portillo
_(Valladolid), D. Amando Acebes Martín, el Rey (q. D. g.)
s~ ha seryido dispoher que dicho aspirante 8ea eliminado
d~ la esenIa, con arreglo á la real orden circular de 7 de
abril de 1910 (D. O. núm. 76).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOB. Ma-
drid 13 de jl:1nlo de 1911.
Señor Provicario ¡eneral Castrense.
Relacl6n que se cita
• • •
CLASIFICACIONES.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dec1a-
l'ar áptoa para el ascen80, cuando por antigüedad les c()ooo
1'tellp~nda, á los capellanes del Clero Castrense que se ex-
preÁan en la siguiente relaci6n, que da principio con don
Tottl1la Fétéz PiU: y termina con D. Hip6lito Fernández
Gon.dlez, pót teunir las condiciones que determina el ar-
tfculb t'5.tI del reglainento de tÍi1síficacioD.es de 24 de mayo
de l~t (C. L. nO±. 195), y la regla 8." de la real orden
de 1t del mlM1io mel! de 1901 (C. L. núm. lOO)!
De real orden lo dIgo á V. E. para su conocim1ento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho8 años. Ma-
drid 13 de Junio de 1911.
•
'Ir;
. C~A de Recluta en que Be
le. eOIlligna el p~o
•• •
Nombre. de1M~"'.
El'ld!frm.dón PitAfél1 Ca-saImVIlS , ; •••• ; CMtellón, 46.
~ Addll 9&tl.ch.tUi ••••••••••• , • ••• TocWaa, '13.
JPIl~;Ji>~ ~~ 1• , Guwiónl 46•
~~.B¡¡.ebet(j F~c6 •••••••••.•.•...•. Idqm.
~lioet Xlonlió Gai'cfa .••..•••.....•.. , Va1ladciIid,94-
Autor! t>e1'üa~e .. : , •. , ~1lf'1'lt, 13.
Euseblá Rodrfguez GMpar•...•.•..•• , Toledo, 6.
Ramona BeJ.trán Verga .••.••••••••.•. VinarozJ•47.Antotliil. Patra Prieto.•••••.••...•...• Van!l:dolltl., 94.
Angela Acebea Zamora••••......•••.. Idcm.
Filomena Cáceres Martin. . . . • • • • • • • •. Segovia, 8.
Victoriana González CabreIOl•••••••••• Idern.
Antonia Martinez Rodrigo.: •••.....•• 'taranc6n, 58.
Domin~ll Antán Benito•••••••.•••••• '. Selovla, 8.
Saturnl1la Serrano Mardrel ••..•••••.. Toledo,6.
V!cefl'ta Gardá MontoUn ••.••••••••.. Caste116n, 46.
Córt&l.ekJ ca.~116 Mira.. • • • • • • • • • • . •. Alicante, 48.
huU ?illdrid Pardd, Sl!lc1Vll,"
Milagros L10plll Rlbellel.. • • • • • • . . • . •. Cutellón, 46.
Paula Rodrfiuez••••...•••••••• " •••• Vallaodolid, 91'
eb Qll m!:q.ue: M,rUn •••••••..•••••. Salaman~á, ~.11M <hnrt1er! !ebuti1.••.•••• l •••• Vinlltoz, 47.olores Casals Salvador .•••.......••• CuteUoo, 410,
Marfa Con~pd6n Alberola Martfnez... Alicante, 48.
Rosa Bachero Vidal. ..•.. , ....•••... , Caste116n, 46.
Trinidad Chiva'Ülrranu.. , •••••• , ••.. Ident.
Ole~aria Antón de André¡¡, ....•...•.. Segovia, 8.
Encarnación Aparlcl HlIrt¡tn(1o••...•.• Dstell6n, 46.
Maria Calpe Nebot. ..•.••........•... Idem.
Vicenta Albert Bartoll ...••..•...•.•. Idem
Ana Maria Alicart Canela.••.•..••.... Idem.
Maña Montoliol Mañanos Idem.
Vkenta Salvador Solsana•.••••••••••. Idem.
Ignacia. Valleio MufIo.. • • • • • • • • • • . • • •• V alladolid, 94~
Luisa Beros Rodriguez TorO, 97.
Filomena Lóp6 Novu•...•••••••••.. , Mlldrid, I.
I~Maria CaaaJJo Perea VltlanuevadelaSl1reDI,14
Maria Cristina Rojo Pércz Toledo, 6.
Mána Verdú Gómez •••.•••.••••...•. Alicante, 48.
JuRa G6inez Majano ....•..•••...••.•. Toledo, 6.
marfa Majano Marin •......•.••••••••• Idern.
BI1gi~ Isabel Lóp6~Aranda •...• , .•• Idem.
Trinidad Clemente ZOrio ••••••••••••• Castellón,46.
Manuela Lozano de Olmos Toro, 97.
Marta GonzáIez Arias.......••••••.•• , Záo10~, 96.
Ot'epi&vtn~~ •..•.•• ". PAlencia, 91.
María de las Niovea Gón1~ Callo.••• l. Segovia, S.
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CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) se ha servido
disponer que la relaci6n de aspirantes á ingreso en elCuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares inserta á continuaci6n de la
real orden de 10 del actual (D. O. núm. 12'8), se entienda
modificada en el sentido de que los verdaderos apellidos
de tos sargentos Santiago las Heras Pacheco, Rafael de
Rueda Maestro y Juan Perea Capulina, que figuran con los
números 118, 190 Y 232 p.n la citada relación. son como
queda expresado, y no c(,mo por error en aquella apare-
cen.
De real orden lo digo ;'í V. E. pára su conocimiento.
Dios euarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de junio
de 19(1. -
R~iÍic18n_ que. St,CJia. ·;;i"'--~:-; :-;-1]
Tenientes coroneles
D. Ricardo Navarro Bartolí, primer jefe de la Comandan-
cia de Alg,eciras, á la de Navarra, co~_ igpal _~go.
» Ignacio Ardanaz Algarate, primer_jefe de .la Coman-
dancia de Navarra, á la de Algeciras con ignai C3!'go.
:) Mariano Níiñez Carceller, ascendido, de la Coman-
dancia de Cáste116n; á la de Granada dé prim.ér
jefe.
Madrid 14 de junio de IgIl. LUQUE
• • •
LICENCIAS
• . j
-JI ;, •.•• :.,
• • •
RBTJR03
CRü Sm_ dé 6Itrii , lIIIiUí
PASAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por. el.alum-
no de la Academia de Ingenieros, D. Juan Mufioz Prune-
da, el Rey (q. D. g.) ha tenido d_ bien autorizarle para
disfrutar las pr6ximas vacaciones de fin de cuno en San
Juan de Luz (Franela). . . - .
De real brdeiJ 10 digo á V; E. pl1r~ su co'n~iñlento yo
demás efectos. DiO$ guarde á V. E. muchoa alias. Má-
dcid 13 de junio de 19II. - . • _. l~
Señor Capitán gen~r;~ de la pt'imera i:égi¿n.
Señor Director de la Academia de tngenieros.
DISPOSICIONES
Hff la 8tIhSlmtaría y ~r.rei. de es~ Ministlfiu
~ de las lrep8lldenctxs Ce!rtraJes
.-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remi·
ti6 á este Ministe~ioen 2 del mes actual, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien deClarar con derecho al retiro de primer
teniente, cuando lo obtenga, al guardia de ese real Cuerpo
D. Manuel Rivas Marzal. por haber cumplido en fin del
mes anterior 10 arios de permanencia en el m.ísmo que
al efecto se requieren, con arreglo al artículo 140 del re-
glamento, y según lo dispuesto en las reales ?rdenes de
II de janio de 1&81, 1.0 de enero de 1884 y 19 de mayo
de 1893 (C. L. n41I1: 175), debiendo~ el ~,~l?t.iy.o ~e,,;,
ñalado en la priÚléli d,e dichas aobe.ranas ~posiciones y
expedírsele el correspondiente real despacho.
De X"eal orden 10 digo á V. E .. pp.ra .su ~Qnocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de junio de 1911.
Se5o~ C;m~nda~teg~neral del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
AOUSTIZf LUQUE:
•••
. . ."
DESTINOS
,1
Sei"íor•••
Señol" Capilán genl'r~l de la primera regi6n.
Señc.r1!s Capitán general de la tercera regi6n, Ordenador
de pagos de Guerra y Director de la Academia de
Infantería.
• • •
Excmo. Sr.: Exilltien10 una vacante de prImer te-
¡dente en la plantilla de la Academia de Infantería, el Rey
(q. D. g.) ha tenido.á bien designar para ocuparla, al del
expresado empleo D. José Fuentes Cervera, perteneciente
al regimiento Infanterla de Mallorca núm. 13, que presta
JlUS servicios en comisión en dicho centro de enseí'lanza;
oebif'ndo percibir la gratificaci6n anual de 450 pesetas, á
partir de l.o del corriente mes, con cargo al fondo de
material.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Ma.cL:id 13 de junio de IgIl.
0'-
Excmo. Sr.: Terminado el plazo reglamentario de
admisión de instancias para proveer una vacante de co-
mandante de Ingeoieros, que existe en la Academia del
cuerpo, anunciada por real orden de 9 de mayo pr6ximo
pasado (D. O. núm. 104), el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien designar para ocuparla al del referido empleo don
José Alvarez: Campana y Castillo, perteneciente á las
tropas afectas al servicio de aerostación y alumbrado en
campaña y qne presta sus servicios, en comisión, en el
mencionado centro de enseñanza. _
o De real orden lo digo á V. E. para sO conocImiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ai'ios.
Madrid 14 de junio de Ig11.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagus de Guertd y Director de la
Academia de Iagenieros.
Señor Director general de Carabineros.
I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de esta
fecha, se ha servido conferir el mando de comandancias
de Carabineros, á los jefes del cuerpo comprendidos en
la siguiente relación.
De real orclen lo digo ti V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de junio de Igl1.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo So.
premo se dice con esta fecha á la Ordenación de pagos de
Guerra, 10 siguiente.
<Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
qoe le eStán conferidas y según acuerdo de 6 del mes ac-
tual, ha declarado con derecho á las dos pagas de tocas
qoe 'e corresponden por el regta.rnento del Montepío Mili-
Señores Capitanea generales de la segunda, tercer¡(y quin- • br, á D.a Dolores Pérez Rasco, viuda. del primer teniente
fa regiones. ! de la Ga.a.rdia civil D; BaIdomero H~ra L6pe%i cuyo
e o de i:I
o. o. a.6m. 130 1S junIo 1911
Resultando que por acuerdo de este Consejo de 31 de
enero último se otorg6 á' o.a Asunci6n Briones del Val
pensi6n del Tesoro en cuantía de 1.200 pesetas anuales,
como huérfana de las primeras nupcias del expresado co-
mandante, dejando á salvo los derechos que á la viuda de
las segundas nupcias del mismo pudit;ra:1 correspollderle,
para el caso de que lo solicitase, como ahora lo hace:
Este Alto Cuerpo, en 6 del me::; actual, ha acordarlo
que la recurrente, como comprendida en el proyecl.) de
ley de 20 de mayo de 1862, puesto en vigor por la ele
Presopuestos de 25 de junio de 18G4 y real orden ~le 4
de julio de 1890, tiene derecho á coparticipar pr.r iguales
partes con D." Asunci6n Briones del Val, en el disfrute
de la indicada pensi6n de 1.200 pesetas anuales, debiendo
abonársele por la Direcci6n general de la Deuda y Clases
pasivas á partir del 8 de mayo próximo pasado, día de la
presentaci6n de su instancia en las oficinas militares" ya
que no se puntualiza con exactitud la fecha del expresado
documento.,
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente mani..
fiesta á V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dioa guarde á V. E. muchos anos. Madrid 12 de junio
de 1911.
El Goneral Secret&rlo,
Fedmco de Madaríag-a.
Excmo. Sr. Gobernador militar de Madrid.
importe de cuatrocientas cincuenta y cuatro pesetas diez
y seis céntimos, duplo de las doscientas veintisiet~ pesetas
ocho céntimos que de sueldo mensual en actividad disfru-
taba su marido al fallecer, se abonará á la interesada, una
sola vez, en las oficinas de Administraci6n Militar de la
Capitanía general de la segunda región, que era por don-
de se acreditaban los haberes al causante.)
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifies-
to á V. E. para su conocimiento y fines consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de junio
de 1911.
El GeuHal8ecratarlo;
-. ...... Fe.aerico de. 'Madariag-a..
Excmos. Sres. Capi~n general de la segunda regi6n y Go-
bernador militar de Muelva.
• • •
PENSIONES
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Conlejo Su-
premo ee dice con ellta fecha á la DireccI6n general de la
Deuda y Clases pasivall lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le están conferidas, ha examinado el expediente pro-
movido por o.a María -d~ la Natividad Esquivel Guerra,
viuda de las segundas nupcias del comandante de Caba-
llería, retirado, O. Gabriel Briones Castro, en solicitud de
coparticipación en la pensi6n del Tesoro que disfruta BU
entenada, o.a Asunci6n Briones del Val;
© Ministerio de Defensa
TALLERES pEL DEPOSlTO DE LA GUERRA
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